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(i) Theophilus ofAntioch, AdAutolycum 1. 2 (line 30), ed. Robert M. Grant
(Oxford, 1970). Kal aol ovv amavra. iTnaKorel, KaddiTep vXrjs im(f>opa iirav
yevTjTai tois o<f>6aX[Mols irpos to /xt^ SvvaaOai arevlaai to (f>a)s rod rjXiov ovtcds
Kal aoL, CO av6pajTT€, imaKOTOvaiv at aae^eiai TTpos to [it] SvvaaOai are opdv tov
deov. Read: Kal aol ovv diravra (^ravray iTnaKoret- KaOdirep (^ydpy vXr}s
€7n<f>opd . . . TO <f>ojs TOV TjXiov, ovTios Kal aoi, . . . tov deov. "All these things
bring darkness upon you too:" diravTa ravTa are the sixteen sins quoted
in lines 23-28.
(2) 1.6. 18. OvTOS deos p^ovos 6 voi-qaas e/c okotovs <j>ios, 6 i^ayaywv (f>u)s e/c
drjaavpcov avTOV, Tap,€id Te votov Kal Brjoavpovs d^vaaov. . . . Read: e/c
drjaavpcjv avTov, <(o TTOidJvy Ta/ietcc t€ votov Kal . . . = Job 9'9-
(3) I. 8. 3. *H ovK olSas OTi aTrdvTojv TTpayp-drcov rj iriaris Trpor^yelTai ; Ti? yap
hvvaTai deptaat yecopyos, idv pir) irpoiTov Tnarevar) to arreppa ttj yfj; rj tls
SvvuTai hianepdaai ttjv ddXaaaav, idv p.7) irpajTOV iavTOV Tnarevar) ro) ttXolo) kui
ru> Kv^epv^rr); ris Se KdpLvcov hvvarai depaTrevOrjvai, idv p,r] TrpdJrov eavrov
TTiarevar) t<x> larpio ; Read : ^ ti? <(7rAecDv)> hvvarai SiUTrepdaai rrjv ddXaaaav. . . .
Compare line 10 El ovv yewpyos Tnarevei rfj yfj Kal 6 tt X i oj v rw -nXoicp /cai o
Ka/jLvcov rep larpco, ai) 01) jSouAei iavrov TTiarevaai ra> deep . . .; Xenophon, Mem.
III. 3. 9 Kal ydp iv voaw, ov dv rjycjvrai. (sc. ol dvdpwrroi) LaTpiKiorarov etvai,
rovrcp pudXiara TreiOovrai, Kal iv ttAoioj o I tt X 4 o v t e s, ov dv Kvpepv-qriKO}-
rarov, Kai ev yecjpyla, ov dv yecopyiKcorarov.
(4) I. II. 5. ©eo? ydp OVK eariv (sc. o ^aaiXevs), dXXd dvdpcjiros, vtto Oeov
reraypLcvos, ovk et? ro TrpoaKVvelaOai, dXXd els ro SiKaloJS Kpiveiv . . . Ovru)S
ovSe TTpoaKVvecaBat dXX' rj pAvw dew. Read : Ovrws ovbe(yLy irpoaKweladai dXX
•q p.6v<p dew.
(5) I. 13. 3. Elra TTiareveis p,ev 'HpaKXea Kavaavra eavrov t,rjv Kal jiaKXTjiriov
KepavvoOevra iy-qyepOai. rd he vtto rod Oeov aoi Xey6p.eva aTnarels; laws Kai
eTTiSel^oj aoi veKpov iyepdevra Kal ^cbvra, Kal rovro dmar-qaeis. Read:
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eyriyipdai , ra Se vtto tov 6eov aoi Xeyofxeva aTnareis. taojs k a v eViSet^CL* ctoi
vcKpov . . .
(6) I. 13. 15. "En [X7)v ivlore kol arpovdlov ^ tcov XoiiraJv veTeivaJv , KaTainov
OTripfxa fxrjXeas iq avKTJs t] tlvos erepov. . . . Read : arpovOiov t] (ri) rcDv AoittcDv
Treretvoiv . . .
(7) I. 13. 22. El §€ Koi davfjLaaicoTepov deafxa ^e'Aei? OedaaaOai yivofievov
TTpos ocTToSei^iv avaardaeajs , ov fxovov tcov imyeLcov TrpayfxdTcov dWd /cat tcou iv
ovpavo), Karavorjaov tt)v dvaaraaiv rrjs aeXiQvqs Tr)v Kara fjurjva yevofMevrjv,
TTcbs (f>6l,v€i, aTToOvqaKei, avtWccrai irdXiv. en ccKovaov Kal iv aol avTU) epyov
dvaaTaaecos ytvofievov, kuv dyvoels, c5 dvOpcoTre. Read : rr^v Kara fjifjva
yivo[j.€vr]v and compare yivofMcvov twice in the context.
(8) I. 14. 7. . . . dXXd TTiaTevco ireiOap^cbv Oecp- <L, el jSouAei, Kal ai) inroTdyrjOi
Tnarevwv avrco, fi'q vvv aTnaT-qaas TreiaO'^s dvicofxevos. Tore iv aloivlois Tifiojplais-
Read : p.r] vvv aTnar-qaas <^au^ts'^ TreiaOfjs . . . (isoteleuton)
.
(9) II. 2. I . Kal yap yiXoiov [xoi So/cei Xido^oovs /xev /cat TrXdcrras t] l^ojypa(f>ovs
rq )(a)V€VTds TrXdaaeiv t€ /cat ypd4>eLv Kal yXv<f)€i,v Kal ;^;toveuetv /cat deoiig Kara-
(jK€vdt,€iv, 01, cVav yivojvTai vtto tu>v re-)(yiTa)v, ovhkv avrovs rjyovvTat. . . .
Read : ovSev a v t o X s rjyovvTai and compare line 8 (ot von^aavTcs) -qyovvTai
deovs avTovs.
(10) II. 3. 9 = Oracula Sibyllina, Fr. 2 Geffcken.
El Se deol yevvcdai Kal dddvarol ye p.ivovai,
TrXeioves dvOpojTTiov yeyevvqfievoi dv OeoL -qaav,
ouSe TOTTOs aTfjvai dvrjTots ovk dv tto6' viTTjp^ev.
dv deol Rzach: ot Se ^eot Venetus 496 s. XI. Read: yeyevT)p.€voi ol {Se} 0eot
-qaav with loannes Opsopoeus (J. Koch), Paris, 1599, and compare II. 9. 8.
(11) II. 4. 8. nXdroiV Se /cat ot rfjs alpiaeojs avrov deov fx,€V ofioXoyovaiv
dyivTjTov Kal Traripa Kal TTOirjTTjv tcjv oXcov eivar etra viroTiuevTai deov /cat
vXtjv dyivTjTov Kal ravrrjv cf)aalv avvr]Kfj,aKevaL tco 6eco. et Se aeo? ayevrjTos /cat
vXr) dyivTjTos, ovk ert d deos TroirjTrjs rcov oXiov iarlv Kara Tot)? UXaTcoviKovs . . .
Grant translates: "... next they assume that uncreated matter is also
God, and say that matter was coeval with God." I do not think he is
right. Read instead: etra VTroriOevTai (^napdy deov Kal vXrjv dyevrjTov and
compare Hippolytus, Elenchos I. 19. 4 (Plato) ttjv p,ev o5v vX-qv dpxrjv elvai
Kal avyxpovov to) deo). . . . (The scribe of the Venetus drops a Trepl at I. i. 13
too.)
(12) II. 4. 25. . . . ovTws Kal TO e'^ ovk ovtcjv iroieiv (sc. tov 6e6v) Kai
TTeiToirjKevai ra ovra, Kal oaa ^ovXerai Kal to? (Otto : KaOws Venetus) ^ovXerai.
Read : Kat oora ^ovXerai, Kaddis ^ovXerai. and compare Hippolytus, Syntagma
8 (p. 249.25 Nautin) irdvTa ttoicov (sc. d Oeos) oaa deXei, KaOojs deXei, ore deXei.
10 (p. 251.14) : Ta yevdjLteva oaa -qdeXr^aev, ore rjdeXrjoev, Kadojs rjdeXrjaev (and
line 19) : oTe rjOeXrjaev, Ka6d)s "qdeXtjaev.
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Accordingly, Ad Autolycum II. 13. 5: ©eou be to bvvaTov iv tovtco heiKwrai,
tva TTpioTov jLtev e'^ ovk ovtcov ttoijj to: yivofxeva, Kal d)s (Otto) ^ovXerai, should
read : ra yivo/xeva, Kadojs (Venetus) ^ovXerai.
(13) II. 6. 14 = Hesiod, Theogony 129 f.
yeivaro (sc. Fala) S' ovpea fxaKpa, deav y^apUvras ivavXovs
NvfJL^ewv, at vaiovaiv av' ovpea ^rjacr'qevTa.
XapUvras ivavXovs Hesiod: x^pieaaav ev avTols Venetus. The text is good as
transmitted. Read: deav ;;^apteCTCTav ev avrolg / Nvix^eutv, "the beautiful
sight (or spectacle) of the Nymphs in the hills." This is the way Theophilus
understood @EAN in his source.
(14) II. 7. II = F Gr Hist 631 (Satyrus). AXXa Kal Udrvpos laropcov tovs
hrjpLOVs AXe^avSpecov, ap^dfxevos dno OiXoTTccTopog rod Kal IlToXefxatov irpoaayo-
pevdevTos, TOVTOV fxr^vvei Aiovvaov dpxrjyerrjv yeyovevar 816 Kal <f)vXrjv 6
IIroXep,aios "npcjTrjv Kareoriqaev. Read : diro IJToXefxaLov rov Kal ^iXoTraTopos
TTpoaayopevOevTos, tovtov fxrjvvei Aiovvaov dp)(7jyeTrjv yeyovevai- Sio /cat
(^TOVTOV TT]vy (f)vXriv 6 UroXep^alos TrpcoTTjv KareaTrjaev. (Aio Kal Tr]v Aiovvalav
<f>vXr)v Bodleianus [Auct. E. I. ii, between 1541 and 1546] in margine,
adopted by Meineke, Jacoby, P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, Oxford,
1972, II, p. 120.)
(15) II. 7. 26. "Odev Kal ev rfj Atovvaia (f>vX7J SrjfioL elaiv KaTaKe;^a»/DtCT)Ltei'oi.
AXOrjls diTO TTJs yevofjievrjs yvvaiKos Aiovvoov, Ovyarpos Se Qeariov, AXOaias.
Arjtaveipls octto ttjs dvyarpos Aiovvaov Kal ^A^aia?, yvvaiKos 8e 'HpaKXeovs.
odev Kal ra? Trpoaojvvfjiias e)(ovaiv 01 /car' avTovs Srjfxor ApiaSvls diro rijs
dvyarpos Mivw, yvvaiKOs 8e Aiovvaov, TiatSo? 7TaTpo(f)iXrjs Tijs p.ixdeia7]s
Aiovvacp iv p.opcf)'^
"J"
IlpvpuVihi
"f, Qearls cctto ©eariov rov AXdaias TTarpos. . . .
Read : "Odev Kal rds TTpoacovvixias e^ovaiv 01 /car' avTOVs Srjfxoi {odev} (hue
transposuerunt Meineke et Jacoby), /cat iv rfj Aiovvaia <f>vXf\ Sijixoi etaiv
KaraKexcopiafjievoi <(ouTOf)> AXdrjls . . ., Arjiaveipls . . . yvvaiKos 8e 'Hpa-
KXeovs, ApiaSvls aTTO rrjs dvyarpos Mivw, yvvaiKos Se Aiovvaov,
iraihos 7Tarpo<f)iX7)s rrjs fxixdeia7)s Aiovvacp
iv P'Op<f)'fj (ravpov,
Ilpvfivls ttTTo) npvfxviSos * * *, ©earls dno ©eariov . . . and compare P. Oxy
.
2465, Fr. 3, col. II, line 14; Pausanias II. 4. 4; R. M. Grant, Vigiliae
Christ. & (1952), 157 f-
(16) II. 8. 25 = Sophocles, Oedip. Rex 978 f
Tlpovoia S' iarlv ovhevos,
eiKTJ Kpdriarov ^rjv, ottcos hvvairo ris
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and II. 8. 49 = Euripides, Fr. 391 N.2
UttovScc^oixcv Se ttoAA vtt eXTrihoiv, fxdTTjv
TTOVOVS
€XOVT€Sy Ovhkv etSoTCS'.
Read : Trpovoia S' iarlv ovSevos <^croc^7j?) ( = Sophocles) and ttovovs exovres,
ovSev elSoTcs (^aa^es} (= Orion, Floril. 5, 7)-
(17) II. 8. 43. Kal Tct Toiavra fxvpla elTTOvres aav[j,(f>iova iavrols i^eiTTOv. 6
yovv IJo(f>OK\rjs oiTTpovo-qaLav (^etpcov B. Einarson^ iv irepu) Xeyer "©eov Se
vXrjyrjv ov^ inrepTTTjSa ^poros. IJXr)v Kal ttXtjOvv elcrqyayov 7} Kal fiovap^iav
eiTTOv. . . . Read: aTrpovorjalav <(€i7ra;v)> iv irepu) Aeyei- . . . TIXtjv Kal ttXtjOvv
•(^ecov) €Lcnjyayov and compare the phrase ttXtjOvv decov at II. 10. 25; 28.5-7
(three times)
; 33.3; 38. 17.
(18) II. 10. I. Kal TTpoJTOv fX€V avp.(f>(I}vcos iSiSa^av rjfxa^ on e'^ ovk ovtcov tcc
TTOvra iTTOLTjcev. ov yap ti to) Oeco avvqKfxacrei'. Read : on i^ ovk ovtojv ra iravra
iTTotTjaev <(o Oeos.y ov yap ti to) dco) avvqKfjLaaev and compare 2 Mac. 7 : 28 on
OVK i^ ovTwv iiTolrjaev avra 6 deos.
(19) II. 10. 32. Tavra iv TrpcxiTOL? SiSaaKet, -q Oeia ypa(f)'q, Tpovo) tivI vXrjv
yevrjTTjv, vtto tov deov yeyovvlav, a^ rjs TTeTTOLrjKcv Kal SeSrjfiLovpyriKev 6 6e6s
Tov KoapLov. Read : vtto tov 6eov yeyovvlav '(dva<f)aLvovaa,y d(f>' -fjs. . . .
(20) II. 12. 8. IIoXXol pLev ovv Tcov avyypa(f>iojv ipi.ipL-quavTo Kal rjdiXrjaav Trepl
TOVTOJV St'qyTjaLv TToirjaaaOai, Katroi Xa^ovres ivrevdev rds d^oppids, tJtol vepl
Kocjxov KTLoeo)^ T] 716/31 (f>vo€OJs dvOpcoTTOv, Kal ouSe TO Tv^ov cVaua/icc d^iov n Tiy?
dXrjOelas i^exnov. Read : IIoXXol p,ev ovv tcov avyypa^ioiv (^r-qv ypa(/)rjvy
ipLLpLijaravTO Kal rjOiXrjaav . . . TTon/jaaadai, <(aAA' €TTTat.aav,y KalroL Xa^ovres
ivrevdev rds d(f>oppLds. . . .
(21) II. 12. 25. To 8e elvetv 'HaioSov tov TTotTjTrjv iK Xdovs yeyevrjadai
"Epe^os Kal TTjv Frjv Kal "EpojTa, KvpievovTa tcov KaT* avTOV t€ Oecov Kal
dvdpcoTTOJV, p-dTaiov Kal ip v
•)( p 6 v to prjpia avTov Kal dXXoTpiov TTacrrjs dXrideias
SeLKvvTai. Grant translates: "And as for Hesiod's statement that from
Chaos were created Erebus and Earth and Eros, which rules over gods (as
he considers them) and men, his discourse is futile and frigid and entirely
alien to the truth." Read instead: To Se etVeiv 'Hoiohov . . . piaTaiov (sc.
ioTi), Kal ip V 8 p 6 V TO prjpia avTov Kal dXXoTpiov ttccctt^? dXrjOeias SeLKVVTai.
Compare Clement, Strom. VI. i8. 6 tjjvSpos Theognis: ijjvxpos Laurentianus.
Hippolytus, Elenchos VI. 19. 4 ipvSpos Roeper: ifjvxpos Parisinus.
(22) II. 13. I. ylAAa Kal TO iK Tcbv eViyet'coi' KdTcoOev dp^aadai {kuI del.
Nautin} Xiyeiv tt)v TToliqaiv twv yeyevrjpievcov dvOpioTnvov Kal TaTreivov Kal Trdvv
aodevks to ivv6rjp,a avTOV cos vpos 9e6v ioTtv. Read : to iK tojv eViyetajv k a l
KdTcodev dp^aaOai Xiyeiv ttjv vol-qaiv . . . dv9pu)Tnvov (sc. iaTi), Kal TaTretvov Kat,
TTdvv daOevis to evvoTj/xa auTou. . . .
(23) II. 13. 12. rrjv Se Ae'yet (sc. Gen. I : I—2) SwdpLci eSa^oj fat depiiXiov,
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a^vaaov Se tt^v ttXtjOvv tojv vSarcvv, Kal gkotos Sta to top ovpavov yeyovora vtto
ToC Oeov iaK€7TaK€vai, KuOaTrepel TTcbfxa to. vSara aw rfj yfj, Trvevfxa Se to
i7n(f>€p6fi€vov iTTCCvo) rod vSarog o eSco/cev o Oeos et? ^cooyovrjcnv rfj /CTi'crei,
KaOccTTcp avOpojTTto i/jvxT^v. . . . Read: Tivevfjia 8e, "to €7ncf>€p6fji€Vov cTravcu tov
uSaro?," <(^ CO s">)> o eScoKev 6 deos . . . and compare line 19 ev fxev to 7TV€V[j,a
<f>
CO T 6 s t V 7T o V iiri^ov ifxeaLTevev tov vSaTos /cat tov ovpavov, tva Tpoirco nvi
/xt) KOLVojvfj TO OKOTOS Tco ovpava>, iyyvTepo) ovti tov 6eov, Trpo tov elrretv tov
deov " FevrjO-qTco (^o)?.
(24) II. 14. 22. Kal cooTTep av vrjcol elaiv erepai TreTpcoSeis . , . iv at?
7T€pi.v€Lp€Tai TOC TrAoia Kat i^anoWvPTai iv avTats ot KaT€p\6pi€voi, ovtcos eiatv
at StSaCT/caAiai ttjs TrXdvr^s, Xeyco Se twv aipeaecov, at i^a-noXXvovaiv tovs
TTpooiovTas avTa IS- ov yap oSrjyovvTai vtto tov Xoyov ttjs aXr^Oeias, aAAa
KadttTTep 7T€ipaTai, eVav tt Xiq p oi a 00 a l v Tas vavs, inl tovs Trpoeipi^fxevovs
TOTTOVS TT€pi7T€LpOVaiV, OTTCOS i^aVoXeOCOaiV aVTcis, OVTCOS CTUjLtjSatVei Kat TOl?
irXavcofievoLs arro ttjs aXrjOeias i^aiToXXvaOai, vtto ttjs TrXavrjs. Grant trans-
lates: "but just as pirates, when they have filled ships, run them on the
places mentioned above, in order to destroy them, so it happens that those
who stray from the truth are destroyed by error." But pirates do not fill
ships before destroying them: they incapacitate (disable, maim) them.
Thus read: Trrjpcoacoaiv for the transmitted TrXrjpcoacoaiv and compare
Hippolytus, Elenchos VIII. 14. 6 Tots' ixf] TreTnj/aaj/xevot? TravTcAais' T'i^v
Siavotav, where Parisinus has veTrXrjpcofjLevois.
(25) II. 17. 14. @7]pia Se (hvofxaoTai to, ^coa aTTO tou O-qpcveadai, ovx
cos KaKcc dpxrjdev yeyevrjfjieva rj tojSoAa- ov yap Tt KaKOV apx^idev yeyovev arro
deov aAAa Ta TravTa KaAa Kat KaAa At'av, rj 8e dfiapTia ij Trepl tov dvdpcoTrov
KCKaKCOKCv avTci' TOV yap dvOpconov Trapa^dvTOS Kal avTOC avyL-napi^r]. "Qairep
yap SeoTTOTTjs oiKt'a? idv avTos ev Trpdoaj), dvayKaioJS Kat ot oiKCTai cvtuktcos
^coGiv, idv Se o Kvpios dixapTavrj, Kal ot hovXoi avvafiapTavovaiv , toj auToi Tpoirco
ydyovev Kal Ta Trepl tov dvOpcorrov Kvpiov ovTa dixapTrjaai, Kal Ta 8ovXa avvrj-
p,apT€v. In the first sentence read: @-qpia hk <hv6p.aaTai Ta t,u)a diro tov
OrjpiovaOai (J. C. T. Otto) for the transmitted drjpeveaOai: "The animals
have got the name 'beasts' from their becoming brutal (malignant)," and
not: "Wild animals are so called from their being hunted," as Grant has
it. As for the idea of apostasy from God by the original sin of man, compare
II. 28. 28: Aalficov 8e Kal SpdKcov KaXeiTai Sta to dirohehpaKivai avTOv airo tov
deov- dyyeXos yap tjv iv -npcoTOLs. As for the palaeography, compare III. 5. 5
and 10 KaTeodUoOai ]. G. Wolf: KaTeaOiaOai (both times) Venetus. In the
second sentence read : tco auToi TpoTru) yiyovev koI tu <(Ca)a KaKa, Kai) it a p d
("through, because of," LSJ, s.v., G III 7) tov dvdpconov, Kvpiov ovTa,
dp^apTTjaaL, Kal Td SovXa avviqfxapTev
.
(26) II. 18. 7. "Eti fJLTjv Kal cos ^orqdeias xpilt^v 6 deos evpioKeTai Xiycov
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*'Iloirjaa)fjLev avOpwTTOv kut' et/cova /cai KaO ofjLolwaiv" ovk aAAot 84 rivi
€Lp7)K€v "Tloirjaoiixev" aAA' -q tu> eavrov Xoyco /cat rfj iavrov oo(f)ia.. TTOiijaas Se
avTOv Kal evXoyqaas els to av^dveaOai Kat irXripaJaai, tt^v yrjv, imeTa^ev avru). . . .
In the first sentence read : "En firjv Kal <(oTe,) (Ls ^orjdeias xp-i^^wv, 6 Oeos
ivpicTKerai Xeywv "TTotTjaco/xev . . . op.oicoaiv, ovk aXXto 8 -q rivi etpTjKev . . .
aAA' t) to) . . . and compare line 3 iv tw yap elnelv tov deov . . ., "When God
said . . ." In the second sentence read: ei? to av^dveadai •(/cat TrX-qOvveadaC)
Kal TrXrjpoJaai ttjv yrjv = Gen.
1
:28, and Theophilus II. 1 1. 54; 23. 7; 32. 23.
(27) II. 19. 20. MeTO, 8e TO irXdaai tov dvdpwTTOV 6 6e6s e^eAe'^aro avTW
^wpiov €v Tot? TOTTOis' TOt? avaToAi/coi?, 8id(f>opov (fxjJTL, 8iavy€S dipt XafXTrpo-
T€pa), <f)VTots 77-ay/caAots', ev a> edcTO tov dvOpcjirov. Read: 8id(f)opov cJxjjtl,
Siaxryes ae'pi Xap-irpoTepco, (8Llx^^y <f>VTOLs Tray/caAot? . . .
(28) II. 24. 2. ^Ev yap TTpoiToi? fxova rjv to. iv ttj TpiTrj "qfidpa yeyevrjixeva,
<f>VTd Kal airepixaTa Kal ;^Aoaf ra Se iv tuj TrapaSetcraj iyevrjdrj 8ia<f>6pco KaXXovfj
Kal ibpaioTTjTt, . . . Kal to: p,€v Xonrd <j>VTd o[xoia Kal 6 Koofios eaxrjKev tu Se 8vo
^vXa, TO TTJs C<^T]S Kal to TTJs yvioGeuJS, OVK €axr}K€v CTepa yrj. . . . Read, first
:
8t,d(j)opa KaXXovfj (and compare No. 27 * 8id(f)opov <j>ioTi) ; second, ofxoia Kal (^a)
6 KOGfios eaxT^Kev (or ofioia ^ota)> /cat o /c. ecr;^.).
(29) II. 24. 9. "Kal e<f>VTeva€V 6 deos Tra/xxSetaov ev 'E8efj. kutoc dvuToXds, Kal
eOcTO e/cet tov dvOpcDTTov Kal i^avcTeiXev 6 6e6s eTt dno Trjs yrjs ttccv ^vXov
(hpalov els opaaiv /cat KaXov els ^pcoaiv" {Gen. 2:8—9). to ovv eVt e'/c ttjs yrjs Kal
KttTa dvaToXds aa<f>ix)s 8i,8daKei rjfxas rj deia ypa(f>'r) tov 7rapd8eiaov vtto tovtov tov
ovpavov, V(f)' ov Kal dvaToXal Kal yrj elaiv. Read : t o) ovv "eVt €/c Trjs yrjs Kat
"/caTa avaToAa?" aa<f>a)s StSaa/cet rjfias rj 9eia ypa<f>r] tov TTapd8eiaov vtto
tovtov (^ovToy TOV ovpavov, V(f>' ov. , . .
(30) II. 25. 18. "^AAcus re irrdv v6p.os KeXevarj drrexeodai, drro twos Kal fxrj
VTTaKovTj Tts, 8rjXov OTi ovx o vofjios KoXaoiv TTapexei, dXXd rj diTeiOeia Kat r)
TTapaKorj. Kal yap TraTrjp iSio) tc/cvoj evioTe rrpoaTdaaei drrex^crOai rtvo/v, /cat
irrdv ovx vrraKovrj ttj rraTpiKfj evToXfj, 8epeTai Kal emTipilas Tvyxdvei 8id Tqv
TTapaKOT^v Kal ovk rj8r] aura Tarr p dy p. a t a vXrjyal elaiv, dXX rj napuKorj tw
drreiOovvTi v^peis TreptTToieiTat. Read : /cat ovk rj8rj avTcc Ta 7Tp<^oaTydyp,aTa
rrXrjyal eloLv and compare o vojios and rrpoaTdaaei in the context; II. 15. 28
TcDv d<f>iaTap.evojv dvdpcovcov drro tov deov, KaTaXnrovTwv tov vo/xov /cat ra
TTpoaTdyjiaTa avTov.
(31) II. 26. I. Kal TOVTO 8e 6 deos fieydXrjv evepyeaiav rrapeaxev to) dvOpojirto,
TO p,rj 8ia(jieivai avTov els tov alcova ev djiapTia ovra. aAAa t/dottoj tivi, ev
opLOLiajxaTi e^opiapLOV e^e^aXXev avTOV e/c tou TTapa8eLaov. . . . Read: to p/q
Sta/xetvat auTOV (j^dapTov^ els tov alcova, ev dfiapTia ovra and e^e^aXev
avTOV. . . . Compare lines 8 Trjv dvdaTaaiv, 1 2 tva ev tjj dvaaTdaei vyirjs evpedfj,
Xeyuj 8e damXos Kal St'/caios' Kat cx^avaro?, and II. 27- 19 fat Trjs avaCTTacrecos'
Tvx^ijv "KXrjpovop^rjaai Trjv d(j)6apalav** (l Cor. 15:50).
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(32) II. 28. 8. . . . fi-qTTCJS ovv v7ToXrjiJL(f)9r] COS OTL oSc [xev 6 deos iTToi-qcrev top
avSpa, ere/DOS' Se ttjv yvvaiKU, Sicc tovto {ovv} iTTolrjaev tovs Suo afj,<f>co' ov fX7]v
aAAa Kal (^eTrXaaev tov avhpa fxovov e/c yrjs ?va)> 8ia tovtov SeixOfj to fivcrnqpLov ttjs
[Movapxiccs TTJs Kara tov deov, a^Lca S' iiroiqaev 6 Oeos ttjv yvvaiKa avTOV <^€/c ttJ?
TrXevpds avToOy tva irXeioiv rf -q evvoia els avTr)v. Grant adopts both supple-
ments suggested by P. Nautin [Vigiliae Christ. 11, 1957, 218-224). But I
think the first one is unwarranted. The mystery of the divine unity
[fiovapxtcc] is demonstrated by the fact that God has created both Adam
and Eve together {tovs Bvo a/i^cu) and at the same time (a/xa). And Adam's
love for his wife is being guaranteed by the fact that she was made out of
his rib. Thus read : ov fxrjv aAAa <(a> ?) Kal Sta tovtov Seix^fj to [xvaT-qpiov ttjs
fiovapx^ocs rfjs kutcc tov deov, cifxa 8 7) iTTolrjcrev 6 Oeos ttjv yvvaiKa ccvtov, (^Xa^cbv
TTjv vXevpav avTov, = Gen. 2'.2l—22) iva irXeicjv fj rj evvoia els auT-^v. For
such a 8rj see Denniston, Greek Particles,^ p. 225.
(33) II. 30. 6. Ta> Se 'Evcijx iyevqdr] vtos ovofxaTL FaiSaS- iyevvrjaev tov
KaXovfievov Me'qX, Kal MerjX tov MaOovadXa, <(/cai MadovadXa Gesner^ tov
Adfiex- Read: PaiSaS' <^/cai PatSaS = Gen. 4: l8^ iyevvrjaev. . . .
(34) II. 30. 20. Tols Se ^ovXofJLevois Kal ^iXop,a6iaiv Kal irepl iraacbv TOiv
yevewv evKoXov eoTiv eTTihel^ai Stcx t&v dyicjv ypa(f)a>v. Kal yap eV fxepovs rj/jiiv
yeyevrjTat rjSr] Xoyos iv eVepoj Xoyco, cos indvco npoeip-qKafxev, ttjs yeveaXoyias rj
Td^is ev Tjj TrpcoTTj ^i^Xcp tt} Trepl laTopiwv. Read: Tots' Se ^ovXop,4vois . . . Kal
irepl iraaoov tcov yevecbv (^yvcbvai = II. 35- 45^ cvkoXov cgtiv (r^pLivy imSei^at,
8ta Tcbv dyicov ypa<f><x)V Kal yap e/c jxepovs rj/xlv yeyevrjTai rjSr) Xoyos iv erepu)
{Xoyu)}, cos ivdvo) Trpoeip-qKafiev, <^Kal eoTi Trdarjsy t'^s yeveaXoylas 17 Ta^t? iv Tjj
TTpcoTT) ^tjSAoj . . . and compare III. 3. 23 aKpt^ecTcpov TreTTonjKOTojv -qficov iv
eT€p<x) TOV TTcpl avTcbv Xoyov.
(35) II. 30. 25. TavTa 8e irdvTa rjp,ds 8i8daK€i to TTveCfxa to ayiov, to 8ia
Mojoecos Kal tcov Xoittcov TTpo(f)'qTcbv, coaTC. . . . Read : to TTvevfxa to ayiov, to 8ia
Mcjoecos Kal tcov Xoittcov 7Tpo(/)r]Tcov <^XaXovv,y cScttc . . . and compare II. 33. 1
3
oiTtves VTTO TTvevfiaTos dyiov SiSaaKOfxeda, tov XaX-qaavTos iv tols dytois
'7Tpo(f>'qTais . . .; II. 10. 12 Ovtos ovv (sc. o Aoyos), cov TTvevfia Oeov . . .,
KaTTJpx^TO et,s TOVS TTpo(f>rJTas Kal 81 avTcov eXdXei. . . .
(36) II. 31.2. UpcoTT] TToXis Ba^vXcov, Kal 'Opex Kal Apxdd Kal XaXdvr] iv ttj
yf\ Uevvadp. Kal ^aaiXevs iyevcTo avTcov ovopiaTt, Ne^pcod. iK tovtcov i^rjXdev
6v6fj.aTL Aaoovp' oOev Kal Aaavpioi TTpoaayopevovTai. Read : 6v6p,aTV Ne^pcod.
iK TOVTCOV i^rjXdev {ovo/nart} Aaaovp = Gen. lo: II.
Line 25: Ei^vXXa p,ev ovtcos aearip,aK€v . . . Oracula Sibyllina, III. 102 f.
Geffcken
:
avTup €7retT avefioi pbiyav vij/oOi irvpyov
pu/jav Kal dvTjTolaiv iir aXXr^Xois ipw copaav.
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Read : Zi^vXXa fxkv (jovto} ovtws . . . and eV aAA'^Aous' (Rzach) : cf. Or. Sib.
III. 119 and XI. 13 €77* aAAT^Aous' epii/ copaav.
Line 67* eVeira i^aoiXevaev "E(f)pcov /cat o Xerraios imKXrjdeis. Read:
"E^pcov 6 Koi Xerraios. • . .
(37) II. 33. I. Tls ovv npos ravra 'layyaev tcjv KaXovfievajv oo(f>a>v /cat
voLTjTCov (^rjy L<JTopLoypd(f)UJV TO aXrjdes etTreiv, ttoXv fxeTayeveaTepajv avriov
yeyevqfjLevcov . .
.
; ^XPW V^P ^^tovs fiefjLvrjadai ttovtcov /cat toDv 7rp6 /cara/cAuCT/Ltou
yeyovoTcov, Trepl re Krlaews Koajxov /cat TTomjaews avOpconov, ra re e^'»7? avp.-
jSavra a/cpt^aJ? i$€nTecv tovs nap' AlyvTTTLois Trpo^Tjras' ^ XaXBaiovs tovs re
aAAou? avyypa(j)€is. . . . Read: 'ExpTJv yap avroiis fxefxvrjadai TravTiov (/cat tcov
TTpo KaraKXvofJLOv . . . rd re e^TjS" avp,^dvTa), (jj avTolsy a/cpijScD? e^etTreiv
Tou? . . . rrpotjirjTas . . . and compare III. 2. i 'E^p'fjv ydp tous" avyypd(f)ovTas
avTovs avTOTTTas yeyevrjadai Trepi cSv Sia^e^aiovvrai, t] aKpi^cos iMefjLadrjKdvai,
VTTO Twv reOea/xevcov avrd. III. 17-5 "En fMrjv fxdvreig /cat vpoyvcoaras yeye-
vfjadat Kara tovs avyypa(f>€ls, /cat (rorj^TOvs (sc. "the historians" ego: tovs
Venetus, "people" Grant) Trap' avT&v fiadovTas aKpi^ws avyyeypa(j>€vai
<f>aaiv.
(38) II. 36. 26 = Oracula Sibyllina, Fr. i Geffcken
23 Tv(f>(p /cat fiavLT) Se ^aSt^ere, /cat rptjSov opOriv
evdeiav TTpoXnrovTes aTT-qXOeTe, /cat St' aKavdwv
25 Kai a/coAoTTCKV eTrXavaade. ^poTol iravaaaOe p,dTaioi
pefi^ofMevoi aKOTLTj /cat d(f)€yy€i vvktI fxeXaivr)
,
Kttt AtVere OKOTirjv vvktos, (Jxjotos Se Xd^eaOe.
S T o s ISoi) TxavTCCTCTt aa<f>rjs aTrXdvqTos VTrdp^ei.
cXdcTC, fJLTj OKOTLTjV Sc 8lU)K€Te /Cat yVO^OV tttCt*
30 rjeXiov yAu/cuSep/cej tSou ^aoj €'^o;^a Xdp.TTei.
What does 28 outo? refer to? Clement {Strom. V. 115. 5-6) understood
it as God. But God is not likely to bear the epithet aTrXdv-qTos, "unerring,
not going astray." Now, since ovtos cannot refer to the neuter 27 <f>(x}s,
G. W. H. Lampe {Patristic Lexicon, s.v. aTrAavT^ros-) referred it to 23 rptjSo?,
This is unlikely, too. For, first, 23 Tpi^os is too far from 28 ovtos. And
second, Tpl^os is used by Sibyl as feminine in 23 f I think 28 ovtos refers
to 30 rjXios, the line being displaced. Thus read:
27 Kai AtVere CKOTirjv vvktos,
<f>
co t 6 s 8e Xd^eaOe.
29 eA^ere, fxr) OKOTL-qv Se 8iu)K€Te Kai yv6(f>ov aief
30 Tj € X L o V yXvKvSepKes l8ov <f>dos ^io^a Xdp.TT€i,
28 OVTOS tSou TrdvTeaoi aa<f>rjs, aTrXdvrjTOS VTrdp^ei.
Helios is known as "unswerving, unerring" par excellence. Sibyl may have
in mind Heraclitus Fr. 52 Marcovich ( = B 94 Diels) : "HXios ovx
virep^ijaeTai. ficTpa, "Helios will never overstep his path;" and in the
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Orphic hymn to Helios (8.9 Quandt) we read: koghov t6v ivapfxoviov
Spofjiov eXKojv.
(39) II. 36. 39 = Or. Sib., Fr. 3 Geffcken. Kal irpo? tovs yevrjTovs
Xeyofidvovs
€<f)r) (sc. Ui^vWa)-
y rwv t' ivvSpcov ttccXl yewa (sc. Oeos) avqpiOfiov ttoXv ttXtjOos,
8 €p7T€Ta. 8 e yccLTjs KLvovfxeva ipvxoTpo(f)eLTai, . . .
28 Kal 7T€T€7)va oe^eode Kal ipTrera d-qpia yairjs
29 Kal XiQiva ^oava Kal dydXixara )(€ipoTTon]Ta . . .
Read, first: Kal irpos tovs yevrjrovs X€yop,€vovs <^eous')
€<f>T]. Second:
8 eprreTa S' ^aiJ^ yairjs Kivovfieva iljvxoTpo<f>€iTai
and compare line 28 e/JTrero: d-qpla yairjs. S' av in the same position is to
be found at Or. Sib. I. 17; 173; 197; 211; 231; 297; 308; 388, et passim.
(Auratus, Rzach, Geffcken read instead : S' [or t'] iv yair], Turnebus 8' ck
yaiTjs, Wolf Si7 yalr]s). Third, read:
29 Kal Xidiva ^6av\ eiKaV dyaXfiara ;^eipo770i7jTa
and compare Or. Sib. IV. 28-28* (Clem. Protrept. 62. i):
Kol ^ojp,ovs, CLKala XWwv d(f)t,8pvp,aTa koj^ojv,
{/cat Xidiva ^oava Kal dydXpLara )(€ipoTTOL7]Ta.}
(40) II. 36. 73 = Or. Sib., Fr. 3:
34 OS 8' eCTTi ^coTj re Kal d(f)diTov devaov (j>cbs,
Kal fieXiTos u^ — yXvKepu)Tepov dvBpdai, ^dpfia
iKTTpOX€€l vTt; TO) StJ fXOVO) aV^iva Kdp,7TT€LV,
Kal rpi^ov alioveaaiv iv evae^eeaa dvaKXivotg.
34 OS S' Geffcken: ouSe Venetus: oS S' Castalio (1546) 36 817 Gesner (1546)
:
Set Ven. 37 ava/cAiVois Rzach: dvaKXivol Ven.
Read:
34 Ov S' iarlv t,a>rj re Kal d(f>6iTov devaov <f}U)s,
Kal p-eXiTos (yXvK€povy yXvKepcoTepov dvSpdai xdpfxa
e/CTT/aoxe'ei, <Tou)Ta) ^Si]) Sei [jlovco ai/xeva Kap-Trreiv
Kal rpi^ov alcoveoaiv iv evae^ieaa avaKAtvei<(v^
.
35 yXvKepov Opsopoeus (1599) = Or. Sib. III. 746; Odyssey 20. 69; 24. 68.
(41) II. 38. 7. ToLvvv Ul^vXXa Kal ol Xoiirol 7Tpo(f)rJTai,, dXXd p,'rjv /cat 01
TroiTjral Kal (/)iX6ao(f>OL Kal aiiTol SeSrjXwKaaiv nepl htKaioavviqs Kat /cptaeto? Kai,
KoXdaews' en fiT^v Kal trepl Trpovoias, <(oti) ^povri^ei o deos ov fxovov Trept tcov
^covTOJV rjp,cov dXXd Kal rwv redveioTiov, Kaivep aKovres (Humphry, 1 852:
aTTavres Ven.) 'i^aaav rjXiyxovTO yap vtto ttjs dXrjOeias. Read: eVi p,r]V Kanrepi
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TTpovoias, (^otl) 0/3ovTt^et o deos ov fiovov Tvepl tcDv t,a)VT(jjv {r]iiu)v} aAAa /cat
Ta)v redvecoTOJV, /catVe/a <^ou;^)> ctTravres, e^aaav.
II. 38. 34. n€ipd6r)Ti ovv TTVKvorepov ovfi^aXelv, ottcos" kol l^coarjs aKovaas
(f>a)vrj^ oLKpi^cbs IxdOrjs rdX-qdis. Read: avfM^aXeiv (J]p.lvy and compare III. I. 6
ly/iiv Se avfx^aXcbv eVt Xrjpov rjyfj. . . .
(42) III. 7. 5. IlvdayopasSe, roaavra p.o-)(driaas Trepl Oeajv koL ttjv avco /ccctcd
TTopeiav TToirjadfievos , ea^aTOP opi^ec <f)V(Jiv kol auTo/xaria/Ltov etvat <f)rjaiv tcov
TTOCVTCov deovs dvdpcuTrojv fXTjSev (^povrt'^eiv. Read : eaxccTov opll^ei. <^i;aiv <^atSiov)>
Kat avTOfxanaixov elvai (f)r]aiv twv ttocvtojv, deovs (t^^ dvdpconajv fjL7)8ev <f>povTi-
^€iv and compare II. 4. 3 "Erepot 84 <j>aaiv auTo/iariCT/xov tcDv ttovtiov elvai, /cat
Tov Kocjjxov dydvTjTov Kol <f)vaiv atStov, /cat to ctwoAov irpovoiav p,r} etvai 0€ou
iroXfjLTjaav e^enrelv. II. 8. 9 /cat ot /xev cJyeVTjTov avrov (sc. Tor Koafxov) /cat
atStop' (f>vaiv (fxxaKovres . . . III. 26. 20 Oi)Se dyevrjTOS 6 Kotjfxog iarlv Kal
avToixanaiJLOS tojv TTccvrajv, KaOcbs IJvdayopas Kal ot AotTTOt "ne^XvaprjKaaiv , aAAa
fjikv ovv yevTjTos Kal Trpovoia Siot/cetrat vtto rov TTOi-qaavros rd Trdvra deov. This
<f>vai,s dtSios of "Pythagoras" is his Mova?. Compare Hippolytus, Elenchos
I. 2. 2 pLovaSa p,kv etvai dTrei^nqvaTo tov deov. Aetius I. 7. 18.
(43) III. 7. 28 = A. Meineke, Fr. com. Gr., I (Berlin, 1839), pp. IX f.
:
— Qdpaei, ^oTjOelv Traai <()[Aei')> toi? d^lois
eiuiOev 6 deos, tols 8e tolovtois a(j)68pa.
€t pLT] Trdpeorai rrpoehpia tis Keipiivq
Tot? ^waiv cl)£ Set, rt vXeov iarlv cvae^elv;
5 — Elt] yap ovTws, aAAa Kat Atav opu)
Tovs evae^ws /xev iXopuivovs Ste^ayetv
irpdrTovTas aTOTTOJS, tovs 8k pLr]8kv erepov rj
TO AuatTcAey ro kut' avrovs jJiovov,
evTip.oT€pav €^ovTes r]p.a)v 8id6€aLv.
10 — ^EttI rov TTapovTos' dXXd Set rroppoj ^Xerreiv
Kal TTjv aTTavTcov dva/xevetv KaraaTpotfirjv.
ov\ ov rpoTTOV yap Trap evtot? tayyae ti?
86^a KaKOTjOrj^ to) jSt'oi t dva><f>€XT]s
,
(f)opd Tis ear' avropiaros rj ^pa^everai
15 a>s €TVX£' ravTa yap TravTa Kpivovaiv e)(€iv
i<f)68ia TTpos TOV t'Stov ot <f)avXoi rpoTrov.
eariv Se /cat toi? ^ojctiv oacws rrpoeSpia,
Kal Tols TTovrjpols (Ls TrpocrfJK' im9vp,t,a'
XOJpls TTpovoias ytVcTat yap oi)Se ev.
Read : ( i ) Line 3 et fxrj yap eWat 7r/ooeS/3ia (Meineke) and compare line 1
7
eCTTii' . . . 7rpoe8pla. (2) Line 8 to AuotTcAe? <^o/Dav)> to Kad' ^iyavrovs fMovov
(the infinitive opav depends on line 6 iXop-dvovs). (3) Line 9 exovras
(Meineke). (4) Lines 14 f.:
^opa Ti? eCTT* avTOfiaros, ^ ^pa^everai
<i)S
€TVX€ Trdvra' ravra yap Kpivova e;^etv
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(Grotius). Finally (5), i-mdvixia, "desire," in line 18, is nonsensical.
Evidently, read: emrt/xta, "punishment" (Meineke).
(44) III. 7. 50. T6v ovv avverov aKpoarrfv kox avayivcoaKOVTa TTpoaiy^eiv
oLKpi^cjJs rols Xeyo[x€vois Set, Kadujs Koi 6 UifMvXos e<f)rj' (Meineke, Fr. com. Gr.,
I, pp. XIV f.)
KoLvcos TTOirjTus cOos ioTLV KcnAetv,
KCCt TOVS TT€piTTOVS TTj (^UCTCl Kol TOVS KUKOVS'
eSei Se Kpiveiv.
Kaddirep ev tottu) tivI (Grant: e^ ov rivi Venetus) kol 6 0iAi^ju.a»v (Fr. 143
Kock)
XaX^TTOv uKpoar-qs aavveTos KaO-qpLcvog'
VTTO yap avoias ovx iavrov /ie/M^erat.
Xpy] ovv Trpoaex^tv koL voelv ra Xeyofxeva KpiTiKcbs i^erd^ovra tcc vtto tcov
(f)iXoo6(f)cov /cat TcSv Xoittwv ttoitjtwv €lpr][jL€va.
First, read: koivcos ttotjtccs (Travrasy edos iarlv KoXelv (Meineke).
Second, the transmitted e'^ ov rtvi cannot yield, palaeographically, eV totto*
TivL, as Grant prints. Read instead: KadaTrep i^ovdevel kuI 6 OiXrjpujjv
(X4y(x)v)>, "as Philemon too rejects it with contempt while saying." As for
the confusion 6: t {i^ovOevel for the transmitted e^ ov rivi), compare
No. 43: eViTijLcta for the transmitted imdvixia. Finally, read the last
sentence as follows: Xpr) ovv '(tov avverovy Trpooe^eiv kuI voeiv to. Xeyofxeva,
KpiTiKws i^erd^ovTa rd vtto twv <j>iXoa6<f>u}V (^kol) ttoitjtojv kul tcov Xoittcov
elprjixdva. The words avveros and davveros appear in the context. In
addition, compare III. 8. 10 /cat yap laropovpLeva rot? ovverois KarayiXmra
<f)€p€i,. As for the transposition, compare II. 8. 2 "Qare Kara irdvra rpoirov
ipLTTaLtjOvrai ol avyypa<f)€LS vdvTcs /cat iroirjTal /cat (f>iX6ao^oi Aeyd/xevot, en pLijv
Kal ol npoaexovres avrols. II. 3- 36 "EXOcofiev roivvv eVt ra ovyypdfxfxara tcov
<f)iXoa6(f)ojv KOL TToirjTCJv. In our passage ol XolttoI are the historians, ol
avyypa(f)eis.
(45) III. 14. I. Kal Tov [XTj jjiovov rjixds €vvo€lv tois 6fxo(f)vXots (Clauser,
1546: aAo<^uAoi? Venetus), ws o'lovTai Ttve?, 'Haatas 6 7rpo<f)rjTiqs eijuq'
(follows Isaiah 66:5). Grant translates: "And concerning the good will
which we exercise not only toward our own people, as some suppose,
Isaiah the prophet said." But the word order of Greek is strange. Read
instead: Kal (rrepV) tov fir) fxovov (jjiilvy ly/xa? euvoeiv, a>? olovTai rive?,
<(aAAa /cat) rots' aA<(A)>o^i;Aot?. . . . Compare line lO "Eti p,rjv Kal tt e pi tov
VTTOTdaaeodai. . . .
(46) III. 15. 10. MaKpdv Se dTTelrj )(pi,aTcavois ivdvfjLrjdijvai ti tolovto irpd^at,
Trap ols aoj(f)poavv7) TrdpeaTiv, iyKpdTeia aa/cetrat, /xovoyafxla TTjpetrat, ayveta
<f>vXdoo€Tai , dhiKia eKnopdelTai, d/xapTla eKpi^ovTai, SiKaioavvrj /LteAerarat,
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vojxos TToXiTeverai , deooe^eia Trpdaaerai, 6e6s ofJLoXoyeiTai, aXrjOeia /Sp«j8e Jei,
Xa/3ts avvTTjpel, elpiqvT) TrepiaKeVei, Adyo? ayios 68r]y€i, ao<f)ia StSacr/cei, ^cot)
jSpajSeuet, Oeos /SocatAeJet. In this elaborate rhetorical enumeration no
verb is being repeated except ^pa^evei ("truth controls, . . . life controls"),
which is unlikely. The second ^pa^evei is a dittography which had ousted
the true reading: l^wrj ^p<t>a</x>j8€uet, "life triumphs." Life triumphs
through Christ: compare Col. 2:15 dpian^evaas (and, of course, John
14:6).
III. 15. 18 . . . Tcc vvv avrdpKcos rjyov/jLeda imix€[xvi]o6ai, et? ro /cat ae
e-maTrjaai. fiaXiara i^ cDv dvayivwoKeis ecus' tov Sevpo, Iva cos (j)iXop,adrts
iyev-qdrjs ecus tov Sevpo ovrcos koI (l)iXofxa6rjs ^cttj. Read : et? to Kai ae iTnoTrjaai,
jxaXiOTa i^ oJv dvayivwaKeiv {ecus tov Sevpo, a dittography}, iva, cos <f>iXo-
fiaOrjs iyevqdrjs €cos tov Sevpo, ovtcos Kai (f>iXofjia6rjs ^orj.
(47) III. 16. 10. '£'v yap Tals /ToAiretat? avTov (sc. IIXaTcovos) imypa(f)o-
fxevats prjTcos /ceirar "Ilcbs yap av (Otto: XiyovTos Venetus), ei ye e'/xeve raSe
ovTcos TTCcvTa xP^vov . . ." Read: prjTcbs KeiTai XdyovTos' "<(/7cD?)>, et ye
ejxeve . . ." Compare Plato, Leg. Ill, 677 c 7 Tro)? yap dv, <L dpiaTe, et ye
efxevev, . . .
III. 16. 16. Kai TToXXd <j>rjaas (sc. UXaTcov) Trepl noXecov Kai KaTOiKta/xcov
(B. Einarson : KaTaKoop,a>v Kai olKrjaecov Venetus) Kai iOvwv, 6p.oXoyel
eiKaopLO) TavTa elprjKevai. Read : Trept -noXewv <(/cat)> KaToiKLopuGiv Kai otK^aecov
Kai idvcov. . . . As for KaToiKiafxwv, compare Plato, Leg. Ill, 683 a 4; as for
olKrjoeojv, 68 1 a 7-
(48) III. 18. 12. '0 hk TjixeTepos TTpo(j>rjTT]s Kai depdrrcov tov deov Mcoaijs Trepl
TTJs yeveaecos tov Koa/xov i^iaTopaiv SirjyqaaTO tIvl TpoTTCp yeyeviqTai 6 /cara-
KXvofxos eVt TTJs yrjSy ov fxrjv dXXd Kai to. tov KaTaKXvafxov at TpoTTco yeyovev. . . .
Read : rtVt TpoTrcv yeyevrjTai, 6 KaTaKXvap.6s ivl rrjs yrjs, ov p.7)v dXXd Kai toc
(^fjb € T a} TOV KaTaKXvafxov u> TpoTTto yeyovev and compare II. 31. I MeTcc tov
KaTaKXvofxov dpxrj ttcxXlv iyeveTO TToXecov Kai ^aaiXecov tov Tponov tovtov. III. 23.
20 ov fjLOVov ra fieTcc KaTaKXvafxov lOTopovvTes, dXXd Kai tu irpo KaTaKXvafxov.
24. 9 MeTo. 8e TOV KaTaKXvafxov. . . .
(49) III. 21.7- Llapayevofxevoi yap (sc. 01 'lovSaioi) et? t-tjv yfjv ttjv KaXov-
fxevTjv 'lovSaiav (Grant: 'lepoaoXvfxa Venetus), evda Kai fxeTa^v KaTcnKirjaav.
Read: tt^v yrfv T-qv KaXovfxevrjv 'laparfX . . . IHA = 'lapaijX was misread by
the scribe of the Venetus as lAHM = 'lepoaoXvfia.
(50) III. 22. 10. *Ev ydp TTpo^Xrjixaaiv dXXrjXovs avvex^os eyvfxvat,ov (sc.
Hieromos, king of Tyre, and Solomon) • TeKfx-qpiov he tovtov, Kai avTcypa^a
eTTiaToXcov avTcov <f>aaiv fJ-^XP'- '^^^ Bevpo irapd to is Tvpiois 7Te(f>vXayfxeva- ypdfXfxaTa
re aAATjAois' hieirefLTTOv. Read : ^Ev ydp Trpo^XrjfLaaiv cxAAt^Aous' avvex<J^?
eyvfxvat,ov ypdfXfxaTd re aAAi^Aots' SierrefXTrov TeKfxrjpiov be tovtov Kai dvTLypa(f>a
emaToXcbv avTcov, <(cij?)> ^aatv, fxexpi tov Sevpo vapd to is Tvpiois 'ne<f>vXayfxevojv.
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Compare Josephus, c. Apionem I. 1 1 1 Trpo/SATj/Ltara yap aWriXois avraTriaTeXKov
Xv€i,v KeXevovTes • . • aa)t,ovTaL Se fte'xP' ^^^ vapa rocs Tvpioi? TToXkal tcDv
imaroXcbv , as eKetvoi irpos aXXriXovs ^ypaijjav.
(51) III. 23. 10. ^AAa Kttt 01 vonoderat, vavres /xera^v evpcaKOVTai vofJLO-
derovvres. el yap tis eiTTOi UoXwva tov Adrjvaiov, ovtos yeyovev . . . Kara tov
)(p6vov Zaxaplov tov 7Tpoeipr]fxevov TTpo(f>'qTov, /xera^v yeyevrjfxevov (sc. tov
Mcoaews) TTOVV ttoXXols eTeaiv tJtoi Kal irepl AvKovpyov r/ ApaKovTos "^ Mivoi
TOiV vofioderaJv, tovtojv ap-^^aLOTTjTi, (Otto: ypd(j)OJV Ae'yei tois Venetus, Bod-
leianus) Trpodyovaiv at lepal jSt'/SAoi. . . . Read: tJtoi, kuI irepi AvKovpyov rj
ApaKOVTOs rj Mlvo) tcov vofxoOeTCJV (tcjv avyyypa(f>ea>v Xeyot, riy, <^7rdAu'^
Trpodyovaiv at tepat ^tjSAot. . . .
(52) III. 23. 19. "Iva Se aKpi^eaTepau voi'qawpiev Trjv a77oSet^tv tcuv Kaipcov
Kal ^povcov, deov r]p,iv irapixovTos oi) /xovov to, /xeTa /cara/cAua/xov icTopovvTes
dXXd /cat Ta Trpo KaTaKXva/jLOV els to Kal tcov dirdvTUJV Kara to SvvaTOV etTreiv
rifjLiv TOV dpiOfiov, vvvl TTOirjaoixeda, dvaSpafxovTes e-nl t7)V dveKadev dpyr]v ttjs tov
Koofxov KTiaecDS, 'TJv dveypai/jev Maxrrjs 6 Oepdircov tov Oeov hid TTvevfjiaTos dyiov.
Read : els to kuI tcov aTravTcov <(eTa)v)> /cara to hvvaTOV elireiv r^ p, a. s tov
dpi9p,6vy (j"r]v dpxrjvy vvvl TTOirjaofieda dvahpap.6vTes em ttjv dveKadev dp^r^v ttjs
TOV Koapiov KTiaecos . . . and compare line 26 earjpiavev (sc. Mcoarjs) Kal ra Trpo
KaTaKXvap,ov e t rj yev6p,eva, line 30 dp^ofxai 8t) TrpcoTov dvo tcov dvayeypap,-
[xevcov yeveaXoyicov, Xeyco Se aTro tov vpcoTOTrXdciTov dvOpcovov t t] v d p \t] v
Troir]adp,evos.
(53) ^^^- 25- !• MeTa 8e tovs KpiTas eyevovTO ^acriXeis ev avTois, TrpcoTOS
ovojxaTi UaovX, os e^aaiXevaev eTTj k , eveiTa AavlS 6 vpoyovos rjixcbv eTTj pf
.
yiveTai ovv pie^pi ttjs tov AavlS ^aaiXeias Ta TidvTa eTT] v^t]'. Read: yiveTai ovv
^aTTO TTJs Mcoaecos TeXevTTJsy p-expi' t"^S tov AavlS ^aaiXeias • • •, "The total
from the death of Moses to the reign of David, then, is 498 years." Compare
Theophilus' Summary, III. 28. 5 Atto Se ttjs Mcoaecos TeXevTfjs, dpxfjs 'Irjaov
vlov Navq, fiexpi TeXevTTJs ^aytS tov TraTpidpxov eTTj v^rf and III. 24. 23 a»
Kaipat TOV Mcoaecos TeXevT-qaavTOs SteSe^aro dp^eiv ^Irjaovs vios Navi], os
vpoeoTT] avTcbv eTeaiv kI,' .
(54) III. 26. I. 'EvTevdev opdv eoTiv TTcos dpxaioTepa Kal dXrjOeaTepa SeiKvvTai
ra lepd ypdp,p,aTa ra /ca^' Tjp,ds eivai tcov Ka9^ "EXXtjvus Kal AlyvTTTiovs, rj el Kui
Tivas erepovs laTopioypd<j>ovs. tJtoi yap 'HpoSoTos Kal ©ovkvSiStjs rj /cat
£ievocf>cov T] OTTcos 01 dXXoi iaTopioypd<f>oi, 01 rrXeiovs TJp^avTO axeSov drro ttjs
Kvpov Kal Aapeiov ^aaiXeias dvaypd<j)eiv. . . . Read: Sevocf>cov t] e<(t)> ttcos ot
aAAot loTopioypdcfyoi and compare rj el /cat rtva? erepovs laropioypd^ovs in the
context.
(55) III. 27. 36. Atto ovv ttjs Kvpov dpxrjs P-^XP*" T^Xevrrjs avroKpdropos
Oiyrjpov, ov TTpoeipT]Kap,ev, 6 tt&s xpovos avvdyeTai err) ifjp,a\ The words apx^js
fiexpi TeXevTTJs are Grant's emendation : the Venetus has instead : TeXevTTjs
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'Pcjfiaiwv Se apx'fjs TapKVviov Soimip^ov /ac'xP' TeAeuT^?. Thus read : Atto ovv
rrjs Kvpov (.apxrjsy {reXevTrjs} 'Poifx,aiajv re apxrjs TapKvviov Eovrrep^ov fJ-expi
reXevTTJs avroKparopos Ov-qpov . . ., "From the reign of Cyrus [i.e., 28 years]
and the reign of Tarquin the Superbus over the Romans [i.e., 25 years]
to the death of the already mentioned emperor Verus, the total is 741
years." Compare III. 27. 1-15 and 28. 9 f
Appendix: AQHNA mAOKOAnOE (III. 3. 22)
(i) After condemning Greek gods (Cronos for devouring his own child-
ren, his son Zeus for swallowing his wife Metis, Hera for marrying her own
brother, etc.), Theophilus concludes (III. 3. 21) : "But why should I go on
listing the stories about Poseidon and Apollo, or about Dionysus and
Heracles, or about the ^iAokoAttos' Athena and the shameless Aphrodite,
when we have already given a more precise account of them in another
place?" Ti fxoi XoiTTOv /caraAeyetv tcc irepl IJooeiScbvos kul AttoWwvos, rj
Aiovvaov Koi 'HpaKXeovs, '('^ addidi)> Ad-qvas rrjs <f>iXoK6X'nov koL A<f)pohiT'ris
TTJs avata)(vvTov , aKpi^iorepov TreTTOirjKOTOjv tj/xcov ev erepco tov vepi avTcov
Xoyov ;
The other place is I. 9. There the mention is made of Cronos the con-
sumer of his own children, and of Zeus who slew the very goat which
nourished him, only to make himself a garment ; who engaged in incest,
adultery, and pederasty. Then Theophilus uses the same rhetorical device
while asking: "But why should I go on listing the stories about his (Zeus')
children : Heracles who burned himself up ; Dionysus the drunkard and
madman; Apollo who feared Achilles and took flight; who fell in love
with Daphne, and was ignorant of the fate of Hyacinthus ; or Aphrodite
who was wounded, and Ares, 'the plague of men' ?" (I. 9. 9). In addition,
Poseidon is rebuked at II. 7. i : "Why should I mention the Greek
myths . . . Poseidon submerging under the sea, and embracing Melanippe,
and begetting a cannibal son ... ?"
Consequently, Athena rj (JuXokoXttos and Aphrodite rj avaioxwros (from
III. 3. 22) are mentioned nowhere else. Now, it is not difficult to see why
Aphrodite could be called "shameless, impudent:" she, a married woman,
was caught with Ares in flagranti delicto {Odyssey 8. 266-366; compare
especially 269 f. Xd^os S' rjaxwe Kai evvrjv | ^H<f)aicjToio ava/cro?). But what
is the meaning of Athena's derogatory epithet—and hapax legomenon—
^iAo/coAtto? ?
(2) 0IAOKOAnOE. (a) The translation Minerva sinus amans persists
since the editio princeps of Theophilus (by Joannes Frisius, Zurich, 1 546
;
Latin version by Conrad Clauser). It stands in the important edition of
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J. C. Wolf (Hamburg, 1724), and J. C. T. Otto, in his critical edition
(Jena, 1861) comments: "nimirum epitheton ^iXokoXttov {sinum amantis)
egregie quadrat ad impudicitiam {paullo supra: vopvelas koL fjuoix^ias), de qua
sermo est." This interpretation, however, must be discarded. First, why the
epithet "bosom-loving" should imply impudence or be derogatory?
Second, what has "fornification and adultery" to do with the image of
Athena, the -napdevos alhoi-q {Hymn. Horn. 28.3), />ar excellence?
(b) A. Ardizzoni^ was right when rejecting the sense "bosom" of koXttos
(LSJ, I. i) in (J)i\6koXttos. But his own interpretation, built upon LSJ,
S.V., II, "fold of garment," is no better. According to Ardizzoni, Theo-
philus has in mind the standard statue of Athena Promachos (at I. 10. 6
Phidias' Athena on the Acropolis is mentioned), with her typical dress
falling in many and deep folds (cf ^aOvKoXvos) . Athena is then being
criticized for her fashionable and elegant garment. And Ardizzoni con-
cludes: "In fondo, per un intransigente cristiano dei primi secoli, anche la
tendenza a vestire con raffinata eleganza poteva costituire una macchia"
(p. 104). But, again, to be an "amante delle vesti dalle ample pieghe"
(^iAo/coAtto?) need not imply "moral fault," nor is it characteristic for
Athena's way of dressing only.
(c) In his turn, A. Barigazzi^ keeps the sense suggested by Ardizzoni
but gives it a strange twist: Theophilus uses here an ironical sneer while
hinting at Athena's loss of virginity, according to the myth of Athena as
mother of Apollo by Hephaestus (Cicero De natura deor. 3. 55 and 59;
Arnobius 4. 14; Clement Protrept. II. 28. 2). Barigazzi then concludes:
"... anche Atena, che e sempre ben coperta perche gelosa del suo pudore,
h vituperabile come la svergognata Afrodite; non e vero che sia rimasta
vergine" (p. 381). This interpretation, too, must be dismissed, for the
simple reason that ^iXokoXttos, in the sense of "loving her garment's
folds," cannot imply that much as evraOdcc Sij ovkcti -rrapdevos rj A6r)va (as
Clement has it).
{d) In a more recent article, M. B. Keary^ chooses the sense of LSJ, I. 2
:
membrum muliebre, esp. vagina; sinus genitalis, womb (which was mentioned
but discarded by Ardizzoni, p. 100), reinterpreting Barigazzi's hint at
Athena's loss of virginity. According to the myth of the birth of Erich-
1 A. Ardizzoni, "Atena ^iXokoXttos; un incompreso a-na^ Acyo/Ltevov in Teofilo di
Antiochia," Rivista di cultura classica e medioevale 3 (1961), 99-104.
2 A. Barigazzi, "Atena <^l\6koXtto5 in Teotilo di Antiochia," La parola del passato 16
(1961), 379-381.
3 M. B. Keary, "Note on AdrivS. <f>iX6KoXnos in Theophilus of Antioch," Revue des etudes
grecques 84 (1971), 94-100.
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thonius (Apollodorus Bibl. III. 14. 6), Athena succeeds in defending her
virginity against Hephaestus' advances, and Erichthonius is born from
Hephaestus' seed fallen to the ground. Hence, believes Keary, <J)iX6koXttos
"means something like 'caring for (cherishing, holding dear, protecting)
her koXttos (sense I. 2)' and that it refers to the Athena-Hephaestus-
Erichthonius myth" (p. 100).
Keary does not seem to be aware of the fact that already Tatian
{Oratio ad Graecos 8) had used the Hephaestus myth against Athena. How-
ever, his interpretation must be rejected on the ground that <f>iXo- cannot
yield the sense "caring for," "protecting," but only "loving, be fond of"
Out of over 800 compounds with the first member ^lAo-, there is no one
single example of such a meaning, the basic sense being always: ''''qui
aliquem (or aliquid) amat,'''' "-siichtig, -gierig, -lustig, -freundlich, liebend,
gem, geneigt, begehrend," as M. Landfester'^ has well pointed out.
(3) fPIAOnOAEMOH. Consequently, as (/.iAo/coAtto? cannot give a
satisfactory sense it seems preferable to consider it a textual corruption.
Apparently, the first to do so was J. H. Nolte,^ who in 1856 conjectured
(f)iXo7ToXeixov instead. His conjecture, however, cannot be palaeographi-
cally explained and must be dismissed. Unfortunately, it still lives in Jean
Sender's en face translation ("Athena la belliqueuse") to Gustave Bardy's
Greek text (where, however, ^lXokoXttov is kept).^
(4) OIAOMOAnOi:. M for K has been suggested first by Gb. Gallic-
cioli, in 1804,'' then (independently) by W. H. Roscher,^ with reference to
Nonnus Dionys. 24. 36 <f)iX6fj.oX7Tos Ad-qvrj.^ Unaware of Roscher's refer-
ence, E. Deganiio repeated it in 1964, while supporting Galliccioli's
(f)iXoix6X7Tov by other references to Athena as patroness of singing, dancing
and music (compare UaXXdSa r-qv ^tAd;^opov at Aristophanes Thesm. 1136).
4 M. Landfester, Das griechische Nomen 'philos' und seine Ableitungen (Spudasmata, 11,
Hildesheim, 1966), 109 ff.
5 J. H. Nolte, "Coniecturae et emendationes ad Theophili Libros ad Autolycum," in
Migne, Patrologia Graeca 6 (1856), col. 1168.
6 Theophile d' Antioche, Trois livres a Autolycus. Texte grec et introduction de Gustave
Bardy, traduction de Jean Sender (Sources Chretiennes, 20, Paris, 1948).
7 Teofilo, Libri tre ad Autolico. Trad, di Gb. Galliccioli (Venice, 1804), 183. Quoted by
Enzo Degani {infra, note 10), 93.
8 In O. Gross, Die Gotteslehre des Theophilus von Antiocheia (Chemnitz, 1896), 8. Quoted
by R. M. Grant {infra, note 11), 158.
9 Earlier instances of (^iAo/ioAtto? are: Stesichor. 16.10 Page; Pindar Nem. 7.9; Calli-
machus In Delum 197. Cf. <j>iXi)aiiJioXiTos at Pindar 01. 14.14 and Landfester {supra, note 4),
123 and 129-13 1.
10 E. Degani, "Atena Philokolpos ?," Rheinisches Museum 107 (1964), 92-94.
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Finally, Robert M. Grant, who earlier retained ^iAokoAttou,^^ prints
<f>iXofj.6XTrov in his Oxford edition of Theophilus (1970), with reference to
Roscher (in lieu of Galliccioli), while translating "the dance-loving
Athena." Here, again, I am at a loss to see how Athena's epithet
(f>iX6ixoXiTos, "dance-loving," could yield a derogatory sense required by
the entire context. 12
(5) OIAOKOMnOZ. That is why I would like to suggest the reading
^iXoKOfXTTov, "boastful, vaunting, ostentatious, arrogant." The confusion
of the uncial A and M (after some fading of the ink) seems to be likely
enough (cf, e.g., Aeschylus Eum. 881 Kafxovnat, M: KaXovfiai F Tri). The
word <f>t.X6Koix7Tos is not listed in LSJ (it is missing in E. A. Barber's
Supplement of 1968, too), but it does exist in G. W. H. Lampe's Patristic
Greek Lexicon. It is used by Justin the Martyr {ob. ca. a.d. 165; Theophilus
writes /'OJ'^ a.d. 180) at 2 Apol. 3.1, then by Cyril of Alexandria {Hahacuc
8:3, p. 523 E ed. J. Aubert). In addition, viripKo^Tto's occurs in Aeschylus
Persae 827 and 831 ; Septem 391 and 404; vipiKOfnrws in Sophocles Ajax 766;
KOfjLTTos in Euripides Phoenissae 600, etc.
Now, why Theophilus should have censured Athena as "vaunting,
arrogant" ? Because the Apologists were fond of dismissing Athena on the
ground of her role as warrior : the place of a woman is in house, not on
battlefield. So Tatian {ob. post a.T). 172) rejects Athena as avdpconoKTovos
/cat TToXefioTToios, along with Aphrodite as ydiiov rrXoKals rjSeTat [Oratio
ad Graecos 8. 3). In his turn, Ps.-Justin writes {Oratio ad Graecos 2):^^
A 6 7) V a s yap TO avSpiKov atyoj, Kal Aiovvaov ro drjXvKov, Kal
A(f)po8iTr]g TO TTopviKOV. AvccyvoiTe T(o All, avSpes "EXXrjves, tov Kara. TrarpaXcoaJv
vofiov, Kal TO fxoix^i'as TrpooTifiov, Kal ttjv TraiSepaoTlas alaxporrjTa. At,8d^aT€
A 6 7] V a, V Kal "ApT€fxiv Tct TcDv yvvaiKcov e p y a, Kal Aiovvaov to,
avSpcJv. T I a € p, V 6 V eTTiSeiKVVTai y v v tj 6 tt X o i s KeKoap,7)p,ev7],
dvrjp Se Kvp.^dXoLS Kal are/x/xaat Kal iaOrJTi yvvaiKela KaXXaj7Tit,6p.€Vos, Kal
opyiwv avv dyeXj) yvvaiKcov
;
In conclusion, in calling Athena (/>iX6Kop,7Tos Theophilus only follows
the established apologetic practice. Probably, he was inspired by such
Homeric passages about the mannish "vaunting" Athena as this one
{Iliad 21. 408-411). After smiting and felling Ares, Athena breaks into a
11 R. M. Grant, "The Textual Tradition ofTheophilus of Antioch," Vigiliae Christianae
6 (1952), 146-159. P- 158.
12 Contra, e.g., Degani's reference to TertuUian De sped. 10.8 f. : Quae veto voce et modis
et organis et litteris transiguntur, Apollines et Musas et Minervas et Mercuries mancipes
habent. Oderis, christiane, quorum auctores non potes non odisse.
13 P. 635.18-24 ed. A. von Harnack {SB Berlin, 1896). Ps.-Justin writes between
A.D. 180 and 240 (Harnack, p. 646).
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laugh, and vaunting and exulting over him (/cat ol iTTevxofiiirq) she says
:
"You fool, not even yet have you learnt how much superior to you I avow
me to be, that you dare match your strength with mine!" No wonder then
that Ares should complain to Zeus about Athena as "that mad and baneful
maid" {a<f>pova Kovprjv
\ ovXofj.ev7jv, Iliad 5. 875 f.).
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